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⽶国は今、⼆つの混乱に揺れている。⼀つは新型コロナウィルス感染症の拡⼤によるものであり
造的に根深い⼈種差別によるものである。そして、これら⼆つの混乱は⽶国に⻑らく存在するあら
めて浮き彫りにしている。社会が⼤きく揺れる中、コロナ対策も⼈種差別問題も政治化し、党派的
がトランプ⼤統領の⾔動とともに、ますます深刻化の様相を呈し、社会の混乱を増幅しているよう
新型コロナウィルスの感染爆発
世界で猛威をふるっている新型コロナウィルス感染症(COVID-19)。⽶国では3⽉に⼊ってから急
⼤し、6⽉中旬時点で感染者数が200万超、死者数が11万5,000超と世界で最⼤の被害を受けている
5,000超という死者数は、ベトナム戦争(約5万8,000⼈)2やイラク戦争(約4,400⼈)3、9.11同時多
者数を⼤きく上回る数字であり、COVID-19が⽶国に与えている被害の深刻さを端的に表していよ
ワクチンや治療薬が確⽴されておらず、⽶国でも被害の拡⼤を防ぐために他の多くの国々と同様に
や店舗の営業停⽌といった措置が取られてきた。特に、ニューヨーク州やカリフォルニア州など経
る州では罰則規定も含む厳しい措置が取られ、これによる経済的損失も甚⼤なものとなっている。
第4四半期の2.1％から2020年第1四半期ではマイナス5％へと⼤きく落ち込み5、労働統計局による
していたが、国内でのCOVID-19感染の拡⼤が⽬⽴ち始めてきた3⽉になると4.4％に上昇し、感染
⽉には14.7％に急上昇し、5⽉も13.3％と⾼い⽔準で推移している6。
「ブラック・ライブズ・マター7」運動の広がり
こうしたコロナ禍の渦中に社会を揺るがすもう⼀つの問題が起こった。5⽉25⽇、ミネソタ州ミネ
を拘束する際に警察官がうつ伏せにした⿊⼈男性の⾸を膝で圧迫し、死亡させた事件である。被害
拘束されている8分超のあいだ「息ができない」と悲痛な声を挙げ、この映像がSNSで拡散すると、
る抗議の声が挙がった。「息ができない(I can't breathe.)」という叫びは2014年7⽉にニューヨー
官による拘束時における⿊⼈男性の窒息死事件で被害者の⿊⼈男性が全く同じ叫びをあげており、
種差別が解決されない社会そのものの閉塞感をも表しているかのようでもあり、「ブラック・ライ
的に根深い⽶国の⿊⼈差別に対する抗議の声を象徴するフレーズとなっている。抗議⾏動は瞬く間
擁護を訴え、警察官の⿊⼈に対する暴⼒を糾弾する抗議デモが全⽶の多くの都市に拡⼤している。
が、⼀部が暴徒化し、略奪⾏為が散⾒されたこともある。また、抗議デモ中に警察部隊と衝突しけ
デモに関する混乱も広がっている。さらに、抗議活動において密集する参加者同⼠の間に、あるい
化のために投⼊された警察官や州兵との間にも⼀定の距離(ソーシャル・ディスタンス)が取られて
の再開のみならず、抗議活動の拡⼤によってもCOVID-19の感染状況が悪化する可能性が指摘され
れている。
混乱が政治化する可能性
これら⼆つの混乱は政治化する可能性をはらんでいる。まず、コロナ禍のなかで、経済政策のあ
いる。経済運営の⼿腕を11⽉の⼤統領選挙でのアピール・ポイントとしたいトランプ⼤統領にとっ
症が引き起こした経済停滞は頭の痛い問題であり、トランプ⼤統領は経済活動の再開を急いでいる
COVID-19の感染拡⼤第⼆波の防遏のバランスをどのように図るかについては党派別で考え⽅に⼤
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事が⺠主党であるニューヨーク州では感染拡⼤第⼆波の阻⽌が経済活動の再開に優先されている⼀
サス州やアリゾナ州では経済活動の再開が急がれ、感染者の増加が報告されている。また、ピュー
によると、共和党⽀持者では48％(4⽉7⽇〜12⽇調査)、53％(4⽉29⽇〜5⽉5⽇調査)が経済再開
かったとする⼀⽅、⺠主党⽀持者では81％(4⽉7⽇〜12⽇調査)、87％(4⽉29⽇〜5⽉5⽇調査)が経
ている8。加えて、外出制限下でオフィス・ワーカーの多い⾼所得層に在宅勤務が広がる⼀⽅で、低
職業に就いている傾向があり、感染リスクが所得の格差に連関しているという指摘も多くなされた
する争点の⼀つであり、経済成⻑と格差是正のバランスについての議論も、経済活動の再開と感染
に加えて、政治化する可能性がある。
また、医療保険のあり⽅についての議論が再燃する可能性も否定できない。⽶国では医療保険は
険会社による医療保険が多数を占めるが、COVID-19の拡⼤に伴う経済停滞による失業率の上昇と
スクが⾼まる中で最も必要とされるものの⼀つであろう医療保険を失い、最悪の場合、無保険にな
がった。医療保険制度に係る議論はオバマ前政権時代から続き、⺠主党の指名争いでもバイデン前
ていたサンダース上院議員が主要な争点にしていた。しかし、公的医療保険制度のあり⽅を含め、
⽀持政党別のみならず所得階層別でも多様であり、議論が⻑引き、政治問題化する可能性が残る。
さらに、⼈種差別に対する抗議⾏動は⽶国の社会構造に様々な疑問を投げかけ、これに対して政
できるかという議論にも発展している。例えば、警察官の暴⼒に対する抗議の声は警察組織に対す
に係る議論を活性化し、⼀部では警察組織の解体にまで議論が及んでいる。与野党そして政権が、
て、今後どのような対応を⽰すのかにも注⽬が集まっている。
分断が混乱を増幅
⼆つの混乱を通じて、トランプ⼤統領の対応が様々なレベルにおける⽶国の分断を呼び起こさせ
例えば、トランプ⼤統領はコロナ禍で⽶国⺠の雇⽤確保のためには移⺠の規制が必要であるとの
規制の布告を発出し9、実質的に永住権取得に必要な移⺠ビザの⽶国外からの申請受付を⼀時的に停
トランプ⼤統領にとって優先度の⾼い政策であるが、合法的な移⺠ビザの取得⼿続きに対する例外
分断を際⽴たせるものとなった。また、この段階では⽀持基盤である産業界や農業界の反対を意識
を持つ外国⼈が⽶国で雇⽤されるために必要な就労ビザや農場等での季節労働を含む外国⼈の⼀時
⾮移⺠ビザについては規制が⾏われなかったが、6⽉に⼊るとこれら外国⼈向けの就労ビザの発給に
だとの報道10も出始めている。これが実現すれば、⽶国⺠と移⺠のみならず、⽶国⺠と外国⼈との
ナ禍における⽶国⺠の雇⽤確保という⼤義名分の下、「移⺠の国、アメリカ」や「磁⽯のように世
国、アメリカ」という⽶国像が揺らぐことは否めない。
また、トランプ⼤統領は新型コロナウィルス感染症に対する初動対応を巡って世界保健機関(WH
いるが、これもトランプ政権下で顕著な⽶国と国際機関との分断を際⽴たせるものとなっている。
さらに、近年の⽶国政治の⼤きな特徴である党派的分断に⽌まらず、政権や共和党の内部の分断
る。特に、⼈種差別抗議⾏動に関して、トランプ⼤統領が6⽉1⽇に⾏ったホワイト・ハウスでの演
めに連邦軍の投⼊も辞さない考えを⽰した11ことに対しては政権内、共和党内からも批判や疑問の
国防⻑官は6⽉3⽇の国防総省での記者会⾒で連邦軍の投⼊の考えに反対の意⾒を述べた。また、⽶
合参謀本部議⻑は6⽉11⽇の国防⼤学の卒業式に贈ったビデオ・メッセージで、⼈種差別を糾弾す
合衆国憲法の謳う理念に適っていると述べた。加えて、トランプ⼤統領が6⽉1⽇の演説直後に、ホ
置するラファイエット広場に集まったデモ隊が催涙ガスなどで排除された後に、同広場を渡ってセ
撮影したことに同⾏した点に関して、軍が内政に関与したとの誤解を与えかねないとし、「⾃分は
た。間違いだった」と述べた12。さらに、マティス前国防⻑官によるトランプ⼤統領の対応を批判
⺠と国⺠を守るべき軍とを分断させ、国の分断を意図的に煽っており、トランプ⼤統領は成熟した
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⾮難し13、注⽬を集めた。共和党からはアラスカ州選出のマカウスキー上院議員がマティス前国防
⽰し、トランプ⼤統領の再選の⽀持を明確にできないと発⾔した。
おわりに
党派的分断に端を発する⽶国の分断は、トランプ⼤統領の⾔動とともに、もはやあらゆるレベル
呈している。そして、こうした分断がコロナ禍と⼈種差別に対する抗議⾏動の⾼まりという⼆つの
会の混乱を増幅させている感がある。刻⼀刻と変化する⼤きな混乱に⼈々が傷ついている中で、⽶
⽰し、社会の混乱を癒していくことができるのか、さらには、究極的には⽶国の⺠主主義が未曽有
強靭性を⾒せるのか、⻑期的な視点が必要になってこよう。
1 https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2 https://www.archives.gov/research/military/vietnam-war/casualty-statistics
3 https://www.defense.gov/casualty.pdf
4 https://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/index.htm
5 https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product
6 https://www.bls.gov/charts/employment-situation/civilian-unemployment-rate.htm
7 "Black Lives Matter(⿊⼈の命は⼤切だ)." 拘束時に警察官の過剰な暴⼒によって⿊⼈が死亡する
の⾔葉。BLMと略されることも多い。
8 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/05/07/americans-remain-concerned-that
too-quickly-but-partisan-differences-widen/
9 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immig
labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
10 https://www.wsj.com/articles/trump-administration-considers-suspending-h-1b-other-
11591915950
11 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-by-the-president-39/
12 https://www.facebook.com/notes/the-joint-staff/gen-milleys-message-to-the-national-
of-2020/3017880321625058/
13 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/06/james-mattis-denounces-trump
militarization/61264
(ウェブサイトの最終アクセス⽇はいずれも2020年6⽉15⽇)
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